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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan di sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia:
menggunakan analisis diskriminan dan regresi logistik periode 2010-2014. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini
adalah purposive sampling. Pengujian hipotesis diuji dengan analisis diskriminan dan analisis regresi logistik untuk mengetahui
perbedaan yang signifikan dalam rasio keuangan seperti current, rasio leverage, net profit margin, debt to equity, operating profit
margin, total assets turnover untuk membedakan kelompok perusahaan yang dianggap bermasalah dan tidak bermasalah secara
statisik pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dalam sub sektor pertambangan selama periode 2010-2014. Sumber
data penelitian ini berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Hasil penelitian ini menunjukan tingkat keakuratan penggunaan metode Discriminant Analysis sebesar 80.4% dan Regresi Logistik
sebesar 88.2%. Pada metode Discriminant Analysis menunjukkan variabel rasio keuangan yang signifikan adalah leverage ratio dan
net profit margin. Sedangkan untuk regresi logistik menunjukkan bahwa yang signifikan yaitu leverage ratio, net profit margin, dan
total assets turnover yang dapat mempengaruhi prediksi kebangkrutan perusahaan pada sektor pertambangan batubara periode tahun
2010 sampai dengan 2014.
